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Énekes vígjáték.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
H L bérlet Szombaton, Deczember 19-kén 1868.
adatik:••
2O-dik szám.
Franczia vígjáték dalokkal 3 felvonásban. Irta Seribe fordította Egressy Béni. -
(R en d ező : E gyQ d.)
1. ? zak sz : B oszorkány ia a Keresztuton. 2 . szakasz: örd ög testvére. 3 szakasz; Láthatatlan vetélytárs.
V I. F e rd in a c d ,  sp an y o l k irá ly  — —  Rónai. T an ác so s  — — _ Bartha.
Isa b e lla , n e je  —  — — F o ltén y in é . 1 -ső —■ — —  — S ándorfné.
R afae l d ’ E s lu n ig a  —  — — EgyQd. 2 -d ik — — — •— H eg ed ü sn ó .
(iil V arg8s  —  — — D ózsa. 3 -d ik udvarhö lgy — — — F ark as  Karolin.-
C arlo  B roch i —  — —  Blaháné. 4 -d ik — — —  — M edgyesiné.
C asllda , h úga  — — —  S zakái R ózsa. 5 -d ik — — V ári Em m a.
D o n  A n to n io , a titk o s  ta n ács  e lnöke —  H e g ed ű s  L. 1 -s ö i  ~ — —  — Boránd.
M ed ran o  g ró f .  pa lo lap aran csn o k  — —  Chován. 2 -d ik te s tő r
— -  — V idor.
T e s tő r  - -  —  — —  Sándori. 3 -d ik — —  — N agy.
1 - s ö  ) —  — -  H orváth . 4 -d ik — — —  — M arosi.
2 -d ik  [u d v a r i  —  — — H e g e d ű s  F. T isz tek , katonák , udvari h ö lg y ek .
3 - d ik  ( —  — — Püspöki. T ö r té n ik  S panyolországban .
A p ró d  — —  Budai A dél.
J e g y e k e t  v á l th a tn i  r e g g e l i  9  ó rá tó l  1 2 - ig  d é lu tán  3 — 5 ó rá ig  a  sz ínház i  p é n z tá rn á l .
H e  m é n  t i  d i j a k '  A lsó  é*  k ö zép  p áh o ly  3 frt. 50 kr. C salád i páholy  5 Irt. M ásod em ele li páholy  8 frl. 50 T ám lásszék  90 kr. F ö ld sz in ti z a r lsz ó k  
5 O  kr. E m e le ti  z á r tsz é k  40 k r  F ö ld sz in li b e m e n e t 40 kr. K arzat 80 k r. G arn ison  ő rm e s te r tő l le fe lé  80 kr. G y e rm ek  je g y  80 kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Bériethirdetés.
. _ . nP1,v p d ik  b é rle t holnap  V asárnap  D e cze m b e r 2 0 -k é n v e s z i k ezd e té i. A b é r le tá r  2 0  e lő ad ásra  k ö v e tk e z ő :
T isz te l ,- ..e l  é r . e s i . l e n k " J  '  M  ^  T 4 n j , ,  s z é k  9  fr t. f ö l d s l i o U  , ö r l s z é k  6  frt. E m e l e t i  
’ s a l á d i  p á h o l y  6 5  fr t  A l s ó  é s  k ö z é p  p a h o l )  4 5  Irt. b e l s ő  p a  3 a . |„ H s k * |  h lt r o r ta n tr .C s a l á d i  p á h o l y -  
z á r t  s z é k  5  frt.
D a b re c z e n  1 8 6 8 .  N y o m ato tt a v á ro s  könyvnyom dájában .
A szín h ázi b izottság .
(Bgm.)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1868
